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万ミ 組 男 女 計
;都
1 亜 31 17 48 府
. 
立 V 30 18 48 
洛 K 2:l 18 45 
|北 年 :xrv 26 21 47 
高
校
、
恒
計 114 74 188 
大 E 28 17 45 
阪
， ， 
V 30 18 48 
府 1 
l 立 可E 30 19 49 
四 31 19 50 天
王 VJI[ 30 19 49 
寺 30 16 46 年 E 
日E23 
校 計 179 108 287 
‘ 
私 A 47 47 
• 
立 B 46 46 
金 E 
C 45 45 蘭
女 D 48 48 
l 子 年 E 46 46 
I司C:I 
校 計 232 232 
ぷ口〉、 計 293 414 707 
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洛北高1年14組のグループ構成表 3
• 
???????????
グノレー プ メ シ 所属しているもの 人数ノ¥ ，_同.
山本，山中，山下，山村，山野， い，ろ，は，に，ほ，
A 8 山川，大山，小山，中山，高山 ヘ，と，ち
島田，島村，島崎，松田，木下， 、.
B り，ぬ，る，を，わ 5 
、ー 杉山
C 川村，川島， ) 1野，川崎 か，よ，た，れ 4 男
• 
D 松田，杉山，木村，森 そ，つ，ね 3 
E 谷口，谷田，谷崎，小山 な，ら，む 3 
グノレ{プとメジバーは記すも所
X う，ゐ 2 
l 属を示さないもの
・ー -
• Y グノレーフ。も所属も示さないもの の 1-• 
計 26 
. 野口，野田，野木，野村，野上 イ，ロ，ノ"，ニ，ホ 5 a 
• 
福本，福田，福原，福島，福山b へ，ト，チ，リ，ヌ 5 
小田，小山，小谷，小村 ノレ， ヲ， ワ， カ 4 C 、
女 d 佐倉，佐谷，佐和 ヨ，dl 2 
中村，中谷，中野
、
e ν，ソ 2 
B 』
d 
3 x ;1，ネ，ナ. 
計 21 
l 合 計| 46 
?? ー?
?
??????「?」
「?」「?」「?」??????ー
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???
。
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??っ ?
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?
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各グループが指摘される回数表 4
「
?????
」??
指摘されるグループ。 A B C D E a b C d e 野上 計L.M.N 
男子の指摘数 25 22 24 11 8 13 8 : 13 5 五 122 
. 、
女子 の指摘数 10 12 18 。2 17 恒17 17 5 10 1 110 
計 35 34 42 11 10 30 25 30 10 11 1 232 
‘ 
e 
??
?
、
グループ問の対立表 5 、l
??
?????
指¥摘所者属の
M 町 ， 
対立 ABCDEXY 計 abcdex 計 合計
グ〉レープ F 
A:C 1 1 1 1 2 
' '<， . 
1 1， C:D E ， 1 • 
• 
' 
C:E 1 Z 1 
、
s 
a:b 1 1 1 1 ji 2 
a:c 1 1 2 1 3 4 
6 I! b:c 2 2 4 1 . 1 8 ' • 
1・ c:d エ 1 
2・ f・ ， 
ー・_.-
計 工 3 3 342 2 1 19 ， 
??。
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メンバーとして記される回数表 6
子〉〈女子〉〈男
• 
， 
女より|氏名 男よりの票 の票
野本 21・ 12 . 
野村 21 
. 
9 . . 
野 19 
. 
10 口 . . 
野田 17 
. 
11 . . . 
福.木 21 . 14 . 
福原 21 
. 
14  . . . 
福 国 20 
. 13 . . 
i福島 18 
• 
10 • . . . 
福山; 17 τ . . . 
" 
l 小谷
. 
21 . 19 . . 
小田 20 
. 
20 . . . 
小村 20 
. 18 . . 
小山
" 
19 
. 18 . . 
中谷 15 . 10 . . 
中 野 15 
. 
10 . . .  
中村 14 
.
6  . 
. 
佐倉 | 8 2 . 
• . 
佐谷
』
7 
. 
2  . . .
佐和 16 
 
7 .可 '‘ . 
野上 6 ' 3 .. 
西 5 
. 
7 . 
" . 
1 
. 
s' . ~ . 
2 M . . 
N 1 . L .  .。 主 . . 
L. M. N. O.は
他のグラスのもの
， . 
氏名 男より 女よりの票 の票
" 
山本 24 
. 
8 L伊
r'J 
5 山中 22 . . 
山下 21 4 . . . 
山村 19 7 . . . 
山野 16 
rl 
13 . . 
a 
山川 16 . 8 . . 
川村 25 
. 
18 .  . 
' 
川島
.
24 19 .. 
‘・
川野 24 
L . 151 . 
1， 22 
. 
川崎 . 16 " 
a . 
松田 20 12 . . . 
杉山 18 1tEZ 
E . 
木村
II 
18 . 9 
森 16 9 . 
谷日 16 4 . 
谷田
. 
15 且ヨ 3 .  .
谷崎 9 
1じ
4 
島田
. 
22 6 . . 
島村 21 . 7 .] . . 
島崎 18 
. 
4 [] . . 
木下 13 3 . . 
中山 12 5 . 
大山 11 . 16 . 
小山 5 . 。
東 5 . 4 . 
:高山 4 
-、
4 . . 
梅田 3 z . 
l 狭 山 | 3 エ. 
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(S.F圃1.F.)点より傾向を求める尺度
' 
表 8
「?????」??N + 傾向〈男〉 13 I2 I 一 Sl S2 
. 
(S. F. -1. F.) -...;-50 -49--30 -29--10 1-9-+10 11-30~31-501 51-
時+傾向〈女〉 お I2 I 一 Sl S2 S3 
(s. F. -1. F. ) -60--45 -44--29 -28--13 -12-+3 4-19120-35 36-51 52~| 
??
?
グループ内における傾向の分布表 9
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A B C 'D E X Y 計 a b C d e X 計 計一
S3 
• 
52 1 1 1 
Sl 1 1 1 2 5 " 1 1 1 1 1 5 10 
一
+ 4 2 主 1 1 9 1 2 3 1 1 8 17 . 
一 2 2 2 ' 3 1 10 2 1 3 13 
一
11 1 1 2 • 1 3 4 
12 1 1 1 ， 
E 
p 1 1 ヱ
1・
一
計 8 5 4 3 3 2 1 26 5 5 4 2 2 3 21 49 
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F.8.点， 1. F.点， (8. F.-I. F.)点の分布表10
(s. F-!. F)点
. 
• 
男 女
• . 
• 
53 - 59 
• . 
• . 
• . 
46 - 52 1 • • . 
• . 
: 39 - 45 3 
• . 
32 - 38 2 
. . 
• . 
• 
25 - 31 3 :' 1 
" 
• 
18 - 24 4 l 4 
• 
• 
11 ，・、 17 2 3 
• 
• . 
4 10 6 5 '" ，圃~ • • 
• 
• . 
-3 - 3 2 ;1 。
• 
• 
• 
-10--2 3 ':4 。
• " 
-17--9 • 4 ヨ•ー 
• . 
• 
-24--16 ‘』 1 F 
• 
-31--23 • エ
. 
• 
• 
• 
• 
• 
-38--30 • 1 • • • 
同・ ‘' 
-45--37 . ， E . 
! -52--44 . 
. 
計 26 21 . 
計 17 j 0.5 . 
σ 18.2 " 20.4 
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83-87 
78-82 
73-77 
68-72 
63-67 
58-62 
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33-37 
28-32 
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8-12 
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43-47 
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s. F.点及び 1.F.点の分布表11
J 
1 
「?????」
??
??
?
‘ 
優越感情点 (S.F) 劣等感情点 (1. F. ) 
男 女 男 女
4・l司 』
洛北z天王寺 洛北，天王寺，金蘭 洛北，天王寺 洛北，天王寺，金蘭
93-97 1 
r. • 
88-92 1 1 。 ， d、J • L ' ， 
阿
83-87 。エ F 。 。- 、 1 . ‘ 
78-82 。4 1 。 1 1 1 1 
73-77 。5 。 2 5 :t I 。E U 。主. 
68-72 7 9 2 5 5 2 4 2 .， 2 4 
63-67 9 16 3 4 14 2 6 3 5 10 
18 58-62 12 18 7 11 20 5 14 2 6 
• . 
53-57 23 28 15 12 31 l・ 7 12 7 16 26 
1 . 
48-52 15 38 14 15 21 14 22 17 17 40 
F 
43-47 11 24 10 19 32 12 21 【」 9 18 44 
• 
!10 A 38-42 ; 10 15 8 13 29 21 30 ，17 31 
fて
33-37 5 16 4 13 24 13 25 10 10 34 冒
F 
28-32 4 11 3 5 13 I 13 16 B 7 4 12 
23-27 2 7 E 4 7 13 8 11 5 5 5 
" 
18-22 4 3 1 5 10 10 2 4 3 
1 3 3 
「
13-17 ， 2 2 
r. 
8-12 3 3 1 't F ， ， 
~ 
.‘ 
. • 
計 114 ]，79 74 108 232 114 179 74 108 232 . • 
• 
• 
¥ ~ 
. 
:r平 均 50 50 48 47 47 39 42 45 45 46 . • . 
• 
σ 12.6 14.0 ; 12.6 13.0 12.7 13. 3 14. 1 i 11. 5 12. 6 10. 6 . 
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(8. F. 1. F. )点の分布表12
男 ' 女
洛北，天王寺 洛北，天王寺，金蘭
67 - 73 1， 1 ヨ
60 - 66 。
53 - 59 1 3 2 1 
46 - 52 1 5 。。
、
39 - 45 8 7 3 3 
32 - 38 3 17 3 6 
25 - 31 10 12 5 7 9 
18 - 24 14 18 12 5 22 
11 - 17 17 23 15 14 22 
4 - 10 18 21 11 16 30 
• 
-3 - 3 15 23 10 17 46 
-10--4 15 15 4 13 30 
1-17--11 2 11 9 10 34 
-24--18 1 7 4 8 13 
-31--25 5 7 2 5 5 
， -38-..-32 1 7 1 2 5 
-45--39 1 1 1 3 4 
-52--46 1 I 2 
-59--53 。
-66--60 。
-73--67 主
計 114' 179 74 108 232 
平 均 9 9 4 2 。
σ 19.5 22.4 16.5 19.2 18.1 
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